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У ринкових умовах своєчасна, достовірна та якісна інформація є тим ресурсом 
підприємства, значення якого важко переоцінити. У зв'язку з чим призначення 
управлінського обліку складається, насамперед, у забезпеченні управлінського 
персоналу інформацією, що дозволяє  формувати стратегію розвитку підприємства за 
основними напрямками його діяльності. Інформація, що надається управлінським 
обліком, орієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного 
керування, оптимізацію використання ресурсів, забезпечення оцінки ефективності 
діяльності підрозділів і окремих менеджерів, підприємства в цілому. 
Незважаючи на те, що питанням організації управлінського обліку присвячені 
багато наукових досліджень, і донині існують об'єктивні і суб'єктивні проблеми 
впровадження його на окремих підприємствах. Досвід свідчить, що на підприємствах 
України практичне застосування системи управлінського обліку ще не одержало 
належного поширення. І це стосується не тільки середнього бізнесу, але навіть, 
найчастіше, великих промислових підприємств. Практична сторона застосування 
управлінського обліку ставить перед керівництвом підприємства конкретні задачі 
організаційного характеру, пов'язані з необхідністю проектування організаційної 
структури відділу управлінського обліку, визначенням цілей і задач, виду і 
періодичності надання інформації центрів відповідальності, формуванням системи 
контролю за повнотою, вірогідністю та оперативністю надання звітності, необхідність 
застосування інформаційних технологій тощо. Разом з тим, слід зазначити, що сьогодні 
ні в кого не викликає сумнівів  той факт, що облік не є самоціллю, а служить засобом 
досягнення намічених підприємством цілей. Більш того, через різке загострення 
конкурентних відносин, як на світових, так і на вітчизняних ринках вирішальним 
фактором, який визначає можливість подальшого існування і розвитку підприємства, є 
саме ефективність системи управлінського обліку.  
Значним недоліком сучасної системи управління є розмежування різних служб – 
планового відділу, бухгалтерії, відділу праці та заробітної плати, маркетингу, 
виробничого відділу, тощо, які працюють незалежно один від одного і мають вузьку 
спеціалізацію. При цьому мета у них різна: у планового відділу – формування планових 
показників на перспективу, бухгалтерії – фіксування виробничого процесу та своєчасне 
складання форм звітності, відділу маркетингу – матеріально-технічне забезпечення 
діяльності, виробничого відділу – дотримання технології виробництва і забезпечення 
якості продукції та ін. І це – в той час, як єдиною і основною метою діяльності 
перелічених структурних підрозділів у сучасний період має бути забезпечення 
виживання підприємства і його економічне зростання.  
Більше того, розвиток управлінського обліку на сучасному етапі полягає в 
поєднанні таких функцій, як планування, облік, контроль i аналіз. Результатом такого 
поєднання має бути система інформаційного забезпечення прийняття управлінських 
рішень, обслуговувати яку на підприємствах і організаціях повинен управлінський 
облік.  
